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Összefoglalás 
A fogyatékossággal és a megváltozott munkaképességgel élők aránya nem csak az Unióban, 
de hazánkban is növekedést mutat, mellyel párhuzamosan az ezzel foglalkozó tanulmányok 
is egyre bővülő tendenciát mutatnak. Kutatásunkban, az Észak-alföldi régióban fogyatékos-
sággal élő 8-18 éves gyerekek (N=283) sportolási szokásait vizsgáltuk, valamint rákérdez-
tünk a hozzá kapcsolódó akadálymentesített sportlétesítmények és integrált sportprogramok 
kínálati elemeivel való tapasztalataikra. 
 Abstract 
The proportion of people with disabilities and changed functional work capacity has in-
creased not only in the EU, but also in Hungary, with parallel studies showing an increasing 
trend. In our research, we examined the sporting habits of 8-18 year old children (N = 283) 
living with disability in the North Great Plain region, and asked about their experience with 
the supply elements of accessible sports facilities and integrated sports programs. 
1. Bevezetés 
A fogyatékossággal és a megváltozott munkaképességgel élők aránya növekedést mutat 
Világszerte. Az ENSZ adatai szerint 650 millió ember él valamilyen fogyatékossággal, a fogya-
tékossággal élő személyek 7,6%-a (50 millió fő) Európában él. Magyarországon a Központi Sta-
tisztikai Hivatal (2014) felmérése szerint 2001-ben 577 ezer fő élt valamilyen fogyatékossággal, 
ami a lakosság 5,7%-át jelenti, bár egyes becslések arra hívják fel a figyelmet, hogy számuk 
hazánkban is elérheti az egy millió főt, ami a lakosság 10%-a [44].  
A fogyatékossággal élő személyekre fókuszáló különböző témajellegű kutatások napja-
inkban vettek lendületet [37] [9] [4] [28] [25] [41] [22] [36] [26]. Igaz ugyan, hogy már a 90-
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es évektől megjelentek a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos kutatások, de ezek leg-
inkább a neveléstudomány területét érintették, azaz a fogyatékossággal élők oktatásáról, annak 
módszertani aspektusairól szóltak [6] [33] [34] [12]. Több kutatás is fókuszál a fogyatékos és a 
megváltozott munkaképességgel rendelkező személyekkel munkaerőpiaci szerepére és annak 
lehetőségeire [23] [20] [1] [3].  
2. Irodalmi áttekintés 
A fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű emberek egészségével és élet-
minőségével foglalkozó nemzetközi és hazai tanulmányok is megjelentek, [38] [18] [7] [5] me-
lyek a fogyatékossággal élő személyek egészségi állapotát és életminőségét közös kontextusban 
vizsgálják.  Ismertek azok a kutatások, melyek igazolják, hogy a rendszeres sportolás pozitívan 
befolyásolja az egészségi állapotot, prevenciót jelent a különböző betegségekkel szemben, mely 
nem csak az épek, de a fogyatékossággal élő emberek számára is biztosíthatja az egészség meg-
őrzését, jó közérzet kialakítását, a terhelhetőség növelését [2] [10]. 
A fogyatékos emberek számára a sport kiváló eszköz a kondicionális és koordinációs ké-
pességeik fejlesztésére, a szociális kompetenciák kialakítására, az állapotuk fejlesztésére, 
mindemellett élményt és szórakozást is biztosít és alkalmas a társadalmi befogadás megvaló-
sítására [15] [21].   
Az épek sportolási szokásait és sportfogyasztásuk főbb jellemzőit több hazai és nemzet-
közi kutatás vizsgálja, [39] [14] [27] [8] [32] addig a fogyatékossággal élő személyek sportfo-
gyasztásáról szóló tanulmányok nem képeznek olyan teljességre törő rendszert, igencsak hiá-
nyosak [30] [35] [42] [19] [43] [11]. 
Magyarországon Sáringerné [35] hazai reprezentatív felnőtt fogyatékossággal élő lakos-
ság körében vizsgálta a sportolási szokásokat, motivációkat. A vizsgálat eredménye megállapí-
totta, hogy ezeket az embereket a versengés, a képességfejlesztés, a társadalmi beilleszkedés, a 
fittség javítása, az ismerkedés és a társasági motívumok motiválják leginkább a sportolásra, 
mely hasonlóságot mutat az épek körében mért eredményekkel [29]. A sporttól való távolma-
radás okaiként az időhiányt és a magas költséget nevesítették, ami az épek körében végzett 
hasonló kutatások eredményeivel azonos módon alakul [32]. Látássérült budapesti felnőttek 
körében végzett Gombás [11] vizsgálatot. A 140 fő sportfogyasztási vizsgálatából azt az ered-
ményt kapta, hogy döntően azok a felnőttek lettek sportfogyasztók, akiknek gyermekkorukban 
is a sport domináns részét képezte a szabadidős tevékenységüknek, azaz sportoltak. Így meg-
erősítette, hogy a korai sportszocializáció pozitívan befolyásolja a felnőttkori sportfogyasztást, 
mely eredmény az épek esetében is hasonló tendenciát mutat [13]. A sportolási szokások fo-
gyatékos gyerekek körében történő vizsgálatára fókuszáló kutatások nem készültek hazánkban, 
így ezek feltérképezése és vizsgálata hiánypótló és egyben nélkülözhetetlen. 
 A fogyatékossággal élő személyek jogainak biztosításában az akadálymentesített létesít-
mények megléte, azok kínálata fontos. A kínálat és akadálymentesített létesítmények meglété-
vel is több kutatás foglalkozott. Az akadálymentesített könyvtárak és a könyvtári szolgáltatások 
elérhetőségét Pataki [31] vizsgálta, aki ezen a területen hiányosságokat tapasztalt. Ugyanakkor 
jó gyakorlatokról is számolnak be kutatások, melyek bemutatják azokat a rekreációs [24] és 
turisztikai szolgáltatásokat [16] [17] [40] [41], melyek a fogyatékos személyek számára esélyt 
jelenthetnek a szabadidő hasznos eltöltésére. 
A sportkínálat akadálymentesítésének feltérképezésével hazai viszonylatban alig talá-
lunk kutatást [11], melynek jelentősége abban állna, hogy ez a speciális célcsoport számára biz-
tosítsa a kínálatot. 
3. Anyag és módszer 
A kutatásban 8-18 éves fogyatékossággal élő gyerekek sportfogyasztási szokásait vizsgál-
tuk, valamint azt, hogy hogyan alakul az igényük az integrált sportesemények iránt és van-e 
lehetőségük akadálymentesített infrastruktúrát igénybe venni a sportkínálat kapcsán, rendel-
keznek-e információval a sportolási lehetőségekről.  
A vizsgálatunkat az Észak-alföldi régió három megyéjében (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-




akik gyógypedagógiai és integrált nevelésben-oktatásban vesznek részt. A válaszadók általá-
nos- és középfokú oktatási intézményben tanulnak. A felmérésben online kérdőívezést alkal-
maztunk. A mintába 295 diák került be, amelyből 283 fő töltötte ki a kérdőívet értékelhetően. 
Az adatgyűjtés a 2017/2018. tanévben történt. A kérdőívek kitöltése anonim módon történt, a 
kutatásban való részvétel önkéntes volt. A kérdőív kitöltését egy rövid tájékoztatás előzte meg, 
melyből egyértelműen kiderült, hogy az adatok a kutatómunka elkészítéséhez nyújtanak segít-
séget, valamint csak erre a célra kerülnek felhasználásra. A tanulók az adatfelvétel során peda-
gógusok segítségével, irányításával végezték a kérdőívek kitöltését, ezért a kérdőívek mellé 
részletes tanári útmutatót is készítettünk, amely az adatfelvételi instrukcióra és a felvétel üte-
mére terjedt ki. Az adatokat SPSS statisztikai program segítségével dolgoztuk fel, melynek so-
rán az alapstatisztikán túl (átlag, medián, módusz, szórás) az összefüggések vizsgálatára Chi 
négyzet próbát alkalmaztunk. 
A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy a fogyatékossággal élő fiatalok szabadidős fo-
gyasztásában a sport milyen mértékben jelenik meg, van-e igényük integrált sportprogra-
mokra, illetve mik a tapasztalataik az akadálymentesített sportlétesítmények vonatkozásában. 
A kutatásunk során az alábbiakra kerestük a választ: 
A fogyatékossággal élő gyerekek szabadidős preferencia rendszerében hogyan jelenik 
meg a sport, milyen a sporthoz való attitűdjük? 
 Milyen sportágak iránt érdeklődnek a fogyatékossággal élő gyerekek? 
 Milyen lehetőségeik vannak a sportolásra a lakóhelyükön? 
 Mit tapasztaltak az akadálymentesített sportlétesítményekkel kapcsolatban? 
 Hogyan alakul az integrált sportolásra való hajlandóságuk?  
4. Eredmények 
A kitöltők általános- és középfokú oktatási intézményben tanulnak, 283 fő tanuló vett 
részt, 53,5%-a fiú (n=151), 46,5%-a lány (n=132) volt. 
Családi háttér jellemzői 
A fogyatékossággal élő gyerekek 64%-át saját szüleik nevelik, az állami gondozottak ma-
gas aránya figyelhető meg, a gyerekek 15,2 %-át érinti. A csonka családban élők (5,7%) vagy 
nevelőszülőknél (6%) nevelkedő gyerekek aránya is jelentős (1. ábra). 
 
 
1. ábra. A válaszadók családi háttér jellemzőinek a megoszlása (a szerzők,2019). 
 
A tanulók lakóhelyének megoszlása  
A felmért tanulók nagyobb aránya városi, azaz 50,9%-a, ezt követi a községben lakók ará-
nya 38,1%-a. A legkevesebben 11%-uk megyeszékhelyen él. 
















A felmért tanulók szüleinek, legtöbbjének alapfokú végzettsége van (34,9%), az édes-
anyák 37,3%-a, az édesapáknak 32,5%-a.  Szakiskolai bizonyítvánnyal 25,1%-uk rendelkezik, 
az anyáknál 24,1%, az apák körében pedig 26,1%. A szakmunkásképző tanulmányaikat befeje-
zett szülők aránya 21,4%, a férfiaknál 23,7%, a nőknél 19,1%. Érettségi végzettsége van az anyák 
11,7%-nak, az apák 12,4-nak. Felsőfokú diplomát szerzett az édesanyák 7,8%-a, az édesapák 
5,3%-a. A vizsgálat kiterjedt a felmértek szülei munkaerőpiaci státuszára, arra, hogy a válasz-
adók szülei rendelkeznek-e aktuálisan valamilyen munkaviszonnyal, vagy munkanélküliek. A 
vizsgált tanulók szülei 47,3%-a aktív dolgozó, 10,2%-uk pedig nem dolgozik. Előfordulhat, hogy 
vagy csak az apák dolgoztak (21,6%), vagy csak az anyák (8,5%). A válaszadó szülők 12,4 %-a 
alkalmi munkából él. (2. ábra). 
 
2. ábra. A felmértek szülei iskolai végzettsége és munkaerőpiaci státuszának %-os megosz-
lása (a szerzők, 2019). 
Sportfogyasztási szokások és sportolási igények 
A sport megítélése pozitív a fiatalok körében, 78,4%-a (n=222) szeret sportolni. A válasz-
adók fiú tagjai nagyobb arányban szeretik a sportolást (88,7%, n=134), mint a lányok (66,7%, 
n=88). Statisztikailag erős szignifikáns eltérést mutat a nemek között Chi négyzet próba: 
20,298 Df = 1, P= 0,000 (2. ábra). A sportolási igények felmérésénél is hasonló eredményeket 
mutat, szignifikáns (Chi négyzet próba: 8,813, Df = 1, P= 0,003) eltérés tapasztalható a nemek 
tekintetében, a fiúk 90,7%-uk (n=137) igényli a sportolást, míg a lányoknál 78%-uk (n=103). 
Az eredményeket a 3. ábra szemlélteti.  
A tanulók sportolási lehetőségei településtípus szinten 
Az, hogy a felmért fogyatékossággal élő diákok, hogyan ítélik meg saját sportolási lehe-
tőségeiket települési szinten- ”Van lehetőséged a lakóhelyeden sportolni?” - a következőképpen 
alakult (1. táblázat): az elégedettek aránya megyeszékhelyen lakóknak volt a legmagasabb 
(80,6%), az egyéb városban lakók aránya 76,4%, a községekben élőké pedig 74,1% volt.  A ku-
tatásban arra is választ kaptunk, hogy a legtöbb válaszadó iskolai sportkör (28,3%) keretében, 
valamint iskolán belül sportegyesületben (13,4%) sportol a saját településén testnevelés órán 
































3. ábra. A felmért tanulók sportfogyasztási szokásaik és sportolási igényeik nemenkénti 
megoszlása (a szerzők, 2019) 
A sportolási lehetőségek hiánya a községben lakók körében került említésre leginkább 
(25,9%), azt követi az egyéb városban lakók aránya (23,6%) és a megyeszékhelyen élők aránya 
(19,4%). A részvétel ellen ható tényezők felmérésekor, a kapott válaszok alapján a sportolás 
ellen szól, hogy 16,4%-uk nem kap segítséget az odajutásban, 29,4%-uk kísérő, segítő szolgála-
tot igényelne, valamint a minta 27,6%-ának a sportoláshoz szükséges speciális segédeszközök 
hiányoznak. A felmérés arra is kitért, hogy milyen sportolási lehetőségeik vannak a saját tele-
pülésükön, valamint milyen sportágak érhetők el a számukra. A tanulók többsége a labdás já-
tékokat említette, elsősorban a labdarúgást (34,4%), a kosárlabdát (23,9%), a kézilabdát 
(19,6%) és azt követően az atlétikát (15,4%), valamint az úszást (6,7%). 
1. táblázat. A tanulók sportolási lehetőségeinek megoszlása lakóhelyük típusa szerint (a 
szerzők,2019) 
Sportolási lehetőségek megítélése 
Lakóhely 
Egyéb város Község Megyeszékhely 
 Igen 110 fő 80 fő 25 fő 
76,4% 74,1% 80,6% 
Nem 34 fő 28 fő 6 fő 
23,6% 25,9% 19,4% 
Összesen: 144 fő 108 fő 31 fő 
100,0% 100,0% 100,0% 
A felmérésben megkérdeztük a diákokat, hogy „ismernek-e olyan sportegyesületet, ahol 
sportolhatnának”, amely nem iskolán belül található, hanem a saját településükön működik. A 
tanulók 44,4%-uk válaszolta azt, hogy igen ismer olyan jellegű egyesületet, 55,6%-uk nemmel 
válaszolt. Ezt a kérdést megvizsgáltuk lakóhely függvényében is. Hasonlóan vélekedtek a tanu-
lók. A városban lakók 41,7%-uk ismer sportegyesületet, 58,3%-uk nem ismer olyan sportegye-
sületet, ahol sportolhatna. A megyeszékhelyi lakosok 47%-a ismer, 53%-a nem rendelkezik er-
ről információval. A községben élők 46,3%-uk ismeri, valamint 53,7%-uk jelölte azt, hogy nem 
ismer olyan egyesületet a saját lakóhelyén, ahová elmehetne sportolni (2. táblázat). 
 
2. táblázat. A válaszadók véleményeinek megoszlása lakóhelyük típusa szerint (a szer-
zők,2019) 
Sportolási lehetőségek ismeretsége 
Lakóhely 




















szeret nem szeret igen nem




 Igen 47,7% 46,3% 47% 
Nem 58,3% 53,7% 53% 
Összesen: 100,0% 100,0% 100,0% 
 
A felmért tanulók véleménye az integrált sportolásról 
A fogyatékos tanulók csoportja szívesen sportol együtt ép, valamint fogyatékossággal élő 
társaikkal, 58,2%-uk válaszolta azt, hogy nincs jelentősége, hogy kikkel sportol együtt. A kuta-
tásunkban arra szerettünk választ kapni, hogy a fogyatékossággal élő fiatalok tudják-e, hogy 
van integrált sportegyesület, ahol együtt sportolhat ép és fogyatékos személy. A válaszadók 
24%-a tudta, 76%-a nem tudta, de 25,8%-uk szeretne sportolni integrált sportegyesületben (3. 
táblázat). 
 
3. táblázat. A válaszadók nemenkénti véleményeinek megoszlása az integrált sportolásról 
(a szerzők,2019) 




43 fő 30 fő 73 fő 
28,5% 22,7% 25,8% 
Nem 
 
75 fő 64 fő 139 fő 
49,7% 48,5% 49,1% 
Nem érdekel 
 
33 fő 38 fő 71 fő 
21,9% 28,8% 25,1% 
Összesen:  151 fő 132 fő 283 fő 
100,0% 100,0% 100,0% 
Azt is megvizsgáltuk, hogy a tanulók lakóhelyén, valamint annak „környékén van-e in-
tegrált sportolási lehetőség”. A legtöbben a „nem tudom” (73,5%) választ adták, nincs informá-
ciójuk erről. 19,4%-a válaszolta azt, hogy nincs és 7,1%-a tudja, hogy van integrált sportolási 
lehetőség. 
4. táblázat. A válaszadók nemenkénti véleményeinek megoszlása az integrált sportolási 
lehetőségekről (a szerzők,2019) 
A környékeden van-e integrált sportolási lehetőség? Nemed fő/% 
Fiú Lány 
 Igen 10 fő 10 fő 20 fő 
6,6% 7,6% 7,1% 
Nem 
 
22 fő 33 fő 55 fő 
14,6% 25,0% 19,4% 
Nem tudom 
 
119 fő 89 fő 208 fő 
78,8% 67,4% 73,5% 
Összesen:  
 
151 fő 132 fő 283 fő 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
Sportolási lehetőségek jellemzői akadálymentesítettség tekintetében 
Arra szerettünk volna választ kapni, hogy a sportlétesítmények, ahová járnak a fogyaté-
kos tanuló sportolni, akadálymentesítettek-e? A következő választ adták a megkérdezettek: 
42%-uk azt válaszolta, hogy részben, 40,3%-uk, hogy akadálymentesítettek és 17,7%-uk, hogy 
nem akadálymentesített környezetben sportol (5. ábra). 
5. Táblázat. A válaszadók nemenkénti véleményeinek megoszlása a létesítmények aka-
dálymentesítettség jellemzőiről (a szerzők,2019). 






63 fő 51 fő 114 fő 
41,7% 38,6% 40,3% 




16,6% 18,9% 17,7% 
Részben 63 fő 56 fő 119 fő 
41,7% 42,4% 42,0% 
Összesen: 
 
151 fő 132 fő 283 fő 
100,0% 100,0% 100,0% 
 
A fogyatékossággal élő fiatalok számára megfogalmazott igények a sportolásban, illetve 
az akadálymentesítettség tekintetében és a létesítmények elérhetősége szempontjából, arra a 
kérdésre, hogy „milyen akadálymentesítés kellene, hogy részt tudjál venni a rendezvénye-
ken”, a alábbiak szerint  alakultak: kísérő, segítőszolgálatot 29,4%, szállítást 28,3%, informá-
ciót 25%, rámpát 6% igényelne, valamint 11,3%-uk ezeket nem tartotta szükségesnek (4. ábra). 
 
4. ábra. A válaszadók igényeinek megoszlása az akadálymentesítettség tekintetében (a szer-
zők, 2019) 
5. Összegzés 
Kutatásunk bebizonyította, hogy a fogyatékkal élő fiatalok igénylik a sportot és pozitív a 
sport iránti attitűdjük. a nemek tekintetében eltérés tapasztalható, a fiúk sportolási igénye és a 
sporthoz való pozitív viszonyulása szignifikánsan magasabb, mint a lányoké. A szabadidős te-
vékenységek között a sportolás biztosítása a fogyatékkal élők számára nagy jelentőséggel bír, 
hiszen a képességfejlesztésben, a szocializációban, a hasznos szabadidő-eltöltésben, a mozgás 
iránti igény kielégítésében és az állapotuk javításában egyaránt fontos eszköz, melyhez az aka-
dálymentesített létesítmények és szolgáltatások, az integrált sportkínálat részben rendelke-
zésre áll, azonban erről az érintetteknek sok esetben nincs információjuk. Ezért fontos lenne a 
jövőben az akadálymentesített létesítményekről és integrált programokról a fogyatékkal élőket 
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